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 If a woman has an unwanted pregnancy, she may have to make the decision to 
abort. Such decision has often been discussed as a problem of (the right to) 
self-determination of women in many study fields including bioethics. In this paper 
I survey the abortion arguments in 1970's and 1980's and examine the change or 
improvement of the concept of the right to abortion. 
 First, the arguments by J. Thomson and Japanese women's lib (especially 
Chupiren) in 1970's attempted to obtain the right to abortion by using the concept of 
the freedom of the individual. More specifically, using a unique metaphor, Thomson 
attempted to prove that a pregnant woman has no obligation to be tied to another 
person (fetus), i.e. that she has the right to control her own body. On the other hand, 
Japanese women's lib (especially Chupiren) argued that a fetus is a part of woman’s 
body, hence she has the right to dispose of it. 
 In reality, except the case of artificial reproduction, no woman becomes pregnant 
without sexual intercourse. In addition, biologically speaking, though an ovum is 
certainly a part of woman’s body, once it is combined with sperm and becomes a 
fertilized egg, it becomes difficult to say so.  However, no reference to the concern 
and responsibility of men (fathers) is found in the arguments by Thomson and 
Japanese women's lib in 1970's. 
 Next, in examining the concepts of ‘self ’ in the abortion debate between T. Inoue 
and S. Kato in 1970's, the argument of the former (Inoue), focused on the relation 
between a women and her fetus, at first seems to be one-sided. On the other hand, 
the argument of the latter (Kato), comprehending the ‘self ’ of women not only in 
relation to the fetus but also in relation to patriarchy, seems to be many-sided. 
 However, Inoue makes an important distinction between the problem of the 
justification of abortion and the question of the responsibility for it. It is concerning 















































１．中絶議論 ①  

































 (2) ウーマン・リブの中絶についての主張 
 わが国において、女性側からの中絶についての主張でよく知られているのは、ウーマ
ン・リブによる「産む産まないは、女性の権利(自由)」というものである。 



















































































































つの波のうねりを経験している。まず、第１のうねりは 19 世紀半ばの第 1 波フェミニ
ズムとよばれている。次の第 2 のうねりは 1960 年代後半の第 2 波フェミニズムとよば
れている。一般的には、前者は、参政権に要求を主軸に捉えた女性運動（リベラル・フ
ェミニズム）で、後者は、女性解放運動だと理解される。 
 第 2 波フェミニズムの代表的なものは、ラディカル・フェミニズム7であり、性支配
の解消をおもな目的としている。このフェミニズムの他に、リベラル、マルクス主義8、
エコロジカル、ブラックなどさまざまな「冠」がついたフェミニズムが少数ながら存在










































































































































































                                                  
1 わが国では、胎児が生存の可能性がない時期の判断に関しては、母体保護法第 14 条に基
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